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TypesofSpecificLenthDiameter LengthtoYoungts Tensile SpecificYoungーS Specific Maximum
fiber gravitie g(mm) (mm) diametermodulus strength modulus strength elongatlOn
bundle ■ rado (tonf/cm 2) (kgf/cmB(tonf/cmB(kgf/m2) (%)
Jute 1.43 39.0 0.056 810 340 5,500 238 3846 1.67
(8.7) (0.024) (360) (210) (3,300) (0.49)
Hardwood 0.60 4.6 0.146 29 59 1,300 98 2167 2.43
(1.8) (0.059 (15) (49) (I,100) (1.07)
Softwood 0.50 7.7 0.212 43 61 1,400 122 2800 2_47
(2.7) (0.094) (23) (41) (1,000) (0.91)
Bamboo 0.80 30.0 0.130 270 130 3,000 163 3750 2.51
(12.5) (0.055) (160) (70) (1800) (0.82)
Lint 1.50 28.7 15.16FLm 1,900 120 4(1,800 80 3200 4.43(4.8) (.73) (38) (55) 9 ) (159)
Polyester 1.38 68.3(2.2) 4(0,.584.デm 1,700( ) 46(27) 5,200(60) 33 3768 20.4(5.75)
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